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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat pesisir dalam usaha
rehabilitasi lahan mangrove di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling dengan
jumlah sampel 41 orang. Data diolah dengan menggunakan model linear berganda
(multiple linear regressions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor
sosial ekonomi mencakup variabel umur, pendidikan dan pengalaman menanam
tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam usaha
rehabilitasi lahan mangrove. Sedangkan variabel intensitas penyuluhan, persepsi
masyarakat, pendapatan, kondisi lahan, tenaga kerja dan insentif berpengaruh nyata
terhadap tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam usaha rehabilitasi lahan
mangrove. Secara serempak kesembilan variabel sosial ekonomi diatas berpengaruh
nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam usaha rehabilitasi lahan
mangrove. Faktor kondisi lahan dan faktor hama hewan (kerbau) yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan penanaman mangrove di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten
Aceh Besar.
